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Tabel  10. 
Keadaan Awal Motorik Halus Anak kelompok B
2
 Sebelum Dilakukan 







GT KMT PE 
1 Dilla 2 2 2 6 2 
2 Etta 2 1 1 4 1.3 
3 Ita 2 2 2 6 2 
4 Tata 1 1 1 3 1 
5 Tita 2 1 1 4 1.3 
6 Haning 2 2 2 6 2 
7 Ana 2 2 2 6 2 
8 Naswa 2 1 1 4 1.3 
9 Dea 1 1 1 3 1 
10 Danik 1 1 1 3 1 
11 Nunu 1 1 1 3 1 
12 Raiz 2 2 1 5 1.7 
13 Saka 2 1 1 4 1.3 
14 Helmi 1 1 1 3 1 
15 Tito 2 2 2 6 2 
16 Geri 2 1 1 4 1.3 
17 Alif 1 1 1 3 1 
18 Rizqi 1 1 1 3 1 
19 Tatok 1 1 1 3 1 
20 Rara 2 2 2 6 2 
21 Mamad 2 2 2 6 2 
22 Bowo 1 1 1 3 1 
23 Sabrina 2 1 2 5 1.7 
24 Ahnan 1 2 2 5 1.7 
25 Fara 1 1 1 3 1 
26 Anwen 1 2 1 4 1.3 
27 Andini 2 1 2 5 1.7 
28 Siwi 1 2 1 4 1.3 
29 Cholil 1 2 1 4 1.3 
30 Shafa 1 1 1 3 1 
 
Keterangan :  
GT : Gerak Tangan 
KMT : Koordinasi Mata dan Tangan 





Lampiran  3 
Observasi Pembelajaran  
No Nama anak 
Manusia 
Keterangan 
GT KMT PE 
1 Dilla      
2 Etta      
3 Ita      
4 Tata      
5 Tita      
6 Haning      
7 Ana      
8 Naswa      
9 Dea      
10 Danik      
11 Nunu      
12 Raiz     
13 Saka      
14 Helmi      
15 Tito      
16 Geri      
17 Alif      
18 Rizqi     
19 Tatok      
20 Rara     
21 Mamad     
22 Bowo      
23 Sabrina      
24 Ahnan      
25 Fara     
26 Anwen      
27 Andini     
28 Siwi      
29  Cholil      
30 Shafa      
 
Keterangan :  
GT  : Gerak Tangan  
KMT  : Koordinasi Mata dan Tangan  










Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 
GT KMT PE Rerata GT KMT PE Relata GT KMT PE Rerata 
Rata-
rata 
1 Dilla 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Etta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 Ita 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 Tata 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2.8 
5 Tita 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 Haning 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 Ana 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2.9 
8 Naswa 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
9 Dea 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1.9 
10 Danik 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1.2 
11 Nunu 1 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
12 Raiz 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 Saka 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 Helmi 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2.7 
15 Tito 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 Geri 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2.9 
17 Alif 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
18 Rizqi 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2.3 
19 Tatok 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2.8 
20 Rara 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 Mamad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 




Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 
GT KMT PE Rerata GT KMT PE Relata GT KMT PE Rerata 
Rata-
rata 
23 Sabrina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 Ahnan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 Fara 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2.6 
26 Anwen 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2.7 
27 Andini 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
28 Siwi 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2.8 
29 Cholil 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 



























Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 
GT KMT PE Rerata GT KMT PE Rerata GT KMT PE Rerata 
Rata-
rata 
1 Dilla 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Etta 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2.9 
3 Ita 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 Tata 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2.7 
5 Tita 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 Haning 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 Ana 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
8 Naswa 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2.8 
9 Dea 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.9 
10 Danik 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1.8 
11 Nunu 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2.2 
12 Raiz 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 Saka 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 Helmi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 Tito 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 Geri 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
17 Alif 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.9 
18 Rizqi 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2.9 
19 Tatok 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2.9 
20 Rara 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 Mamad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 




Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 
GT KMT PE Rerata GT KMT PE Rerata GT KMT PE Rerata 
Rata-
rata 
23 Sabrina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 Ahnan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 Fara 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 Anwen 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2.6 
27 Andini 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2.9 
28 Siwi 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2.9 
29 Cholil 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 




















Hasil Rekapitulasi dari Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 
 
No Nama Anak 
Prasiklus 
No Nama Anak 
Siklus I 
No Nama Anak 
Siklus II 
Nilai Nilai Nilai 
1 Tata 1 1 Danik 1.2 1 Danik 1.8 
2 Dea 1 2 Dea 1.9 2 Dea 1.9 
3 Danik 1 3 Nunu 2 3 Nunu 2.2 
4 Nunu 1 4 Rizqi 2.3 4 Shafa 2.4 
5 Helmi 1 5 Fara 2.6 5 Anwen 2.6 
6 Alif 1 6 Shafa 2.6 6 Tata 2.7 
7 Rizqi 1 7 Helmi 2.7 7 Rizqi 2.7 
8 Tatok 1 8 Anwen 2.8 8 Tatok 2.7 
9 Bowo 1 9 Tata 2.8 9 Naswa 2.8 
10 Fara 1 10 Tatok 2.8 10 Etta 2.9 
11 Shafa 1.3 11 Siwi 2.9 11 Ana 2.9 
12 Etta 1.3 12 Ana 2.9 12 Geri 2.9 
13 Tifa 1.3 13 Naswa 2.9 13 Alif 2.9 
14 Naswa 1.3 14 Geri 2.9 14 Andini 2.9 
15 Saka 1.3 15 Alif 2.9 15 Siwi 2.9 
16 Geri 1.3 16 Andini 2.9 16 Dilla 3 
17 Anwen 1.3 17 Cholil 2.9 17 Ita 3 
18 Siwi 1.3 18 Dilla 3 18 Yita 3 
19 Cholil 1.3 19 Etta 3 19 Haning 3 
20 Rais 1.7 20 Ita 3 20 Raiz 3 
21 Sabrina 1.7 21 Tita 3 21 Saka 3 
22 Ahnan 1.7 22 Haning 3 22 Helmi 3 
23 Andini 1.7 23 Rais 3 23 Tito 3 
No Nama Anak 
Prasiklus 
No Nama Anak 
Siklus I 
No Nama Anak 
Siklus II 
Nilai Nilai Nilai 
24 Dilla 2 24 Saka 3 24 Rara 3 
25 Ita 2 25 Tito 3 25 Mamad 3 
26 Haning 2 26 Rara 3 26 Bowo 3 
27 Ana 2 27 Mamad 3 27 Sabrina 3 
28 Tito 2 28 Bowo 3 28 Ahnan 3 
29 Rata 2 29 Sabrina 3 29 Fara 3 
30 Mamad 2 30 Ahnan 3 30 Cholil 3 
 
 
 
